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歐洲和平究能維持多久？
梁炳琪
梁先生方我校舊同學， 于同民國十八年畢業， 獲 
商學士，嗣往美國南加省大學升學，得經濟哲學博 士榮銜，現任本港中 晚報主筆，博 鴻才，
爲
人 
和靄，其名早已膾炙于儕
辈
矣，此次我校延請梁先 
生演講歐洲和平究能維持多久?問題，講論透切 入微，詞語精警中肯，大博全場聽眾讚采，惜當時 聚會限于乙組同學，而甲
组
同學多未蒞席參加，致 
一篇大妤講詞 未獲普遍全體，
编
者承各同學要求 
爰敦請梁先生將講詞錫本刊發表 辱蒙許諾 增 光篇幅，易勝銘感，爰敢在此介紹 順便鳴謝
文輝
(甲)
歐洲的命運和平繫於德國和德國抬頭的內因
現在歐洲安定的因素，就是德國。英法的態度，已明白表示出來 
和與戰，要德意去選擇。意國是不惜一戰的，因為以前它以
爲
操縱
西國叛軍，就可以要脅法國，坐收不戰而勝之利，殊不知英法當叛軍 還沒有完全勝利之前，就去拉櫳佛郎哥，離問意國與西叛軍的友誼關 係，意國不能利用佛
郞
哥來威脅英法，理至顯明。因此，除戰爭一途 
外，要分割法國寸土 自不可能。不過，意國雖有一戰的决心，但沒 有德國的援助，不敢公開向英法祧戰， 所 以 德 是舉足輕重的。
德國今日何以估這樣重要的地位呢?就是因
爲
:它已長大起來了 
。而
徳
國能抬頭，實有很多
内
在的因素。茲分述之如下：
一 .戰後德蘇的合作
在一九二二德，  
蘇兩國同是被各戰勝 國所擯棄的。當時蘇 聯以
爲
德國共產主義 
運動經已成熟，乃屢 次協助德國共黨爭取 政權。這種企圖雖屢 試屢敗，然
槪
蘇關係 
從此遂有驚人的進
歩
 
。大戰結束後四年，
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德蘇兩國還是被徘斥的國家;但，兩國需耍外國經濟的援助，極
爲
迫 
切;所以， 就開始向外尋求與國，企隨找得聯絡。
當時有些强國確有援助德蘇的傾向，於是戰勝國乃于一九二二年 
春間，在意國 
G
e
n
o
 召集一 個經濟會議，主要目的是把資本主義的國 
家如蘇聯的隔膜消除。德 也被邀派代表出席。
會中曾發生一驚人之事。當各國代表正在熱那亞 
G
e
n
o
a  會中討論 
各項問題之時，德蘇南國代表秘密離開議塲，跑到跗近的小鎭 
(R
epallg)  
，簽訂了一個秘密的所謂經濟協定，而這個協定後來竟變成了軍事 的協定。根據着這個協定，德國便可以脫離凡
赛
爾條的的束縛，而開 
重整軍備了。
凡
赛
爾和約鐵訂後，戰勝國歡視德國很獸嚴，伹德國藉着這個德 
蘇協定，把它的建軍計劃在蘇聯境內，實行起來，德國靑年之被派往 蘇聯受各種軍事訓練，和學習毒氣的製造法與施用法 賞在不知多 少；丽紅軍之得到德國軍 專家之助的，也是不小。最近在參加西戰 的德國志願空軍，有許多還是在蘇訓練的
這個協定雖在一九三五年夏季之末廢除了。可是，假如德國沒有 
蘇聯的合作，恐怕不會像今日的强悍吧。
二 各國預
测
德國經濟破產的失敗
德國國社黨奪得政權之後
*
， 即 濫用公欵以
爲
建設和擴軍之用，一 
般財政專家便以
爲徳
國這種過度的浪費政策，不久就會令
徳
國陷于經 
濟崩潰的境地。至於他們所推
测
的「經濟崩潰」，是不是指沒法償還
内
 
外國債，還是指德國會發生一次像一九二三的通貨澎脹，抑或說德國 將耍發生一次像一九三一年的金融恐慌，他們
幷
沒有明白說出？但他 
們那種空泛的「 經濟崩潰」 的推
测
，各國的人民和政府都信以
爲
眞。結 
果，受德國整軍 威脅的各國，明知他們的能力還可以制上 國的抬 頭，他們都不肯去制止，寧顧坐待德國的崩潰。 也曾這樣說過 :「 我們何必冒險去和德國衝突呢？在一兩年之內，德國就耍崩潰了」
因
爲
誤信這個「德國經濟崩潰」的預測，在一九三三年和一九三四 
年，法國本來可以採强硬的態度去迫德國放棄它的危害世界和平的擧 備，而竟然不去理會。其實，德國確實沒有能力對外作戰的•擧例來 說
* • 在一九三四年夏天，意
剧
調r幾紬園的機槌化的部隊到
B
r
e
n
n
e
r  
南都，嚇得希特勒暫時故棄併
呑
奥國的舉動。這就可以證明德國當時 
的實力還未充足。如果當 首肯 出 而制止，德國整軍必難興功。可 惜法國因
爲
財政困難，又忙于去維持佛郎滙價，和過于信賴這「德 
國經濟崩潰」 的預測，而任令德國繼續擴軍，造成德國的兇燄。
希特勒執政已六年了，然「德國經濟崩潰」的預言總不見應驗。不 
錯的，德國已實行停償提期 外債了， 可是，就德 的觀點而言，這 不算是經濟崩潰。其賞，在這六年之內，德國經濟進展的順利 確實出乎納粹黨人意料之外，而且 ， 擴 軍已把一九三一年的不最氣消除了
三•英國排蘇親德的政策
去年九月因
爲
捷克事件，英首相兩次孩德，卒在明興簽定了四强 
協定，犧牲了捷克，暫保歐洲的和平，世人梗以
爲
這是張氏自己的維 
護和平政策，然其實是倫敦金融界一貫的排蘇親德的政策。現在粑牠 的內幕簡述之如下。
在一九三四年的春天，英格蘭銀行總裁諾爾曼召集偷敦有勢力的 
金融界和商界的領袖在他的辦公室開會 在這次會談中這位做了十八 年英格蘭銀行總裁 金融界領袖說明十五年來英國都是在謀破壞 聯 制度的奮鬥中，他以
爲
法意兩國都沒有和英國合作以排斥蘇聯的可能 
;因
爲
法國係日漸衰袋落的强國，而意國則以內憂太多，無暇兼顧； 
， 惟有新興的德國係最有希望。
這次會商的結果，一致通過，俟諾爾曼說服政府放棄親法政策，  
而趨向親德之後，即聯合倫敦金融界實 財力援助希特勒。拉攏軍火商 
他們所採的第一個步驟是:發動希特勒秘密 
整軍的計劃。他們利用他們佔有 
V
i
c
k
eos  & Imperial Chemical 
兩大化學廠的多數股份。就授意兩大軍用品製造家
來協助德國整軍的成功。因
爲
倫敦金融界排蘇政策和這兩大軍火商的 
計劃漸趨一致， 這兩大軍火商就更樂于與他們合作了。其實， 這兩大軍 火商在德意日反共同盟未簽訂以前， 早就在以蘇聯
爲
敵的國家裏， 設立 
了許多造軍械的支廠， 在所有以蘇聯
爲
敵的國家裏， 都有很密切的聯絡
不久，英國的海軍也被金融界親德政策成化 
了。英國海軍親德政策之初次成功，就是英德海軍 協定，這個協定也是希特勒撕毀凡
赛
爾條約的開端
。在表面上，道個協定好像是互相限制海軍實力的增强；而實際上， 兩國海軍高級司令官將取密切的聯繫和密切的合作；還有交換海 情 報的秘密協定。後來英國還委了六個海軍高級司令官組織委員會，往 駐柏林，調查
徳
國海軍質力。這徊委員會曾獻議
徳
國海軍當局取消海 
軍用品的米迮度最制，而採用英國的度量制，俾德國海軍將 與蘇聯 作戰于波羅的海時 可以採用英國製的軍火。在一九三四，英陸軍當 局接納了德國的耍求，互相交換作戰人員。
在一九三四-三七年間，諾爾曼就向內間方 
面着手，他曾數次拉攏包爾温加人反蘇陣線，然這位久經世故的政治家總是嚴詞拒絕；因
爲
包氏雖然 
不是蘇聯 化 友， 可是他以
爲
在希特勒和史林太兩者之中， 希氏是較
爲
可 
怕，於是諾爾曼不得不向包氏閣中的其他閣員， 散佈親德思想的種子
諾氏拉攏英內閣之成功，就是說服了常時做首相的張伯偷。英皇 
加冕後，包爾溫辭職，張伯偷一蹯而
爲
英首相，倫敦金融界親德排蘇 
的政策在政治上遂
吿
成功。
張氏何以肯接納這種親排蘇的政策呢?如果我們一看張氏與金 
融界和軍火商的關係就明白了。原來張氏自己是富有
资
產的人，他有 
8
3
3 股
I
m
p
erial 化學廠的優先股和
54144
 
股的普通股，而他的兒子又 
是該廠的要員
8
3
3 無怪他要排蘇親。
當張氏就任之初
833 代表希特勒參加英皇加冕典禮的
徳
國軍政部長 
V
o
n
 B
l
o
mb
e
rg
 還在倫敦，他和張氏會談了好幾次
833 也曾向張氏提出
英德合作的
歩
驟。這個合作的步驟大
槪
是這
様
：希特勒實行併吞奥國 
，分解捷克；遇時機成熟，英國把有些德國舊殖民地交還
徳
國 ， 英國 
要設法破壞法蘇的同盟，而同時拆散蘇捷兩國的聯繫。如果英國能做 到上述的種種，希特勒就加英野反蘇的陣線，減縮軍備，和參加 法 德意的四强協定。
張氏對德方提出的英德合作
歩
驟，旣表贊同；英國外交政策的調
整。便從此開始了。
在一九三七年六月，張氏始則授意艾登放棄向
來以英法蘇合作
爲
原則的外交政策，繼前命艾登避
免一切侮辱德國的行動，終則命艾登要求法政府作 
脫離法蘇合作的表示。艾登雖曾略表反對，然卒不能不順從。于是四 日後，四强小組會議便在英外交部舉行了。參加的人是艾登和德法意 三國駐英的大使，惟沒有通知蘇聯的駐英大使。會議的目 討論巡 視西班牙沿海的問
题
。
向來英國在歐洲的一舉一動必先通知駐英蘇大使的，而這次會議 
反而不給蘇大使知道。 來法國派達拉第訪英簽訂英法協定，英外部 也紙通知
徳
意兩國駐英大使而不通知蘇聯大使。蘇聯大使始則質問英 
外相，繼則耍求英外部公怖英法協定 內容，而他的所得，祇是一 篇官
様
的文章。蘇大使就跑到法使館，根據法蘇的協定，向
逹
拉第質 
問，也被達氏拒絕了。後來從駐偷敦的法國新聞訪員
査
得該協定的內 
容，電史太林請示。史太林即欲召
囘
大使，實行與英斷絕邦交；後經 
外交部長李維諾夫勸止，事始寢息。然而，駐 蘇聯大使從此便變
爲
 
局外的觀察者而已。
艾登第二個任務便是破壞法蘇協定。艾氏勸 
了 
Blum 好次，都遭拒絕。於是英格蘭銀行便利
用金融的勢來推倒 
Blu
m
 的
内
閣。她的辦法是這
様
:盡量買飛蘇聯借法的欵，然後大量放出搖動法國的外滙，
B
l
u
m  
無法應付，就想向英袼蘭銀行借約
値
六萬萬美元的巨欵，諾爾曼藉口
B
l
u
m
 的政府無信用而拒絕所請， 因此，
B
l
u
m
 就倒台了。繼起的首 
相是 
Chautecups 財長的龎萊。 (
B
o
n
n
e
t
) 與諾爾曼相交頗稔，故得了英 
國弍萬萬美元的借欵，惟諾氏要求法政府漸漸脫離「人民陣線」的關 係，組織新開以達拉第
爲
總理，和取消法蘇定。達拉第組織新閣後，  
英格蘭銀行因
爲
疑法外長 
P
a
u
l  B
o
u  C
o
u
r
 是表同情于蘇聯的，故仍拒 
絕付第二期的借欸，後來龎萊出長外交，英格蘭銀行才肯將第二張 借欸照付。從此，法國的外交也要聽命於諾爾曼，而向反的蘇路線 走了。 ( 未完)
戰時經濟釋義 司徒森
溯自抗戰軍興以還,「 戰時經濟」，「 經濟動員」，「 經濟戰爭」 等，  
已成固定之名詞，不時在報章雜誌上發現。究近何謂戰時經濟?其範 圍如何？茲限于篇幅，本文僅以作者所見，擬作最簡括之解釋:
戰時經濟是
硏
究一切作戰所必需之經濟手段，不獨本國之民族經 
濟，抑且舉凡可供作戰目的之國內外一切經濟動作，皆饞於其研究之 範圍。所謂經濟手段，含有兩層意義：一
爲
本國耗濟力量之計劃，組 
織，運用與發展; 二
爲
經濟戰爭，即是對於敵國經濟之鬥爭，在一 方 
面破壞與削弱敵人之經濟抵抗力 在他方面壓廹供給敵人之中立國，  消極以制止繼續予敵以接 積極使轉予本國以援助。
戰時經濟之最終目的，當然是戰爭之勝利，但欲求達到此最終目 
的，必須先使在戰時新經濟之調整狀態中，一方面前線將士可得一切 作戰所需品之充裕接濟，他方面後方民衆亦得安全與適當之生活。証 之於四年歐戰之經驗與史實，二者須
倂
行不悖，因
爲
二者是互相關係 
。戰爭之性質是消耗，故其資源不在資本
(
c
a
p
ital}
,而在收翁益
(income}  
，假若後方民衆之生活 發生問題，生產短縮，國家收益減退 前線 之充裕接濟，根本無望， 反過來說，假若前線接濟不充，戰事節節敗 北，後方國民生活之安全，亦難以保障。跛行必陷於敗北之悲運。故
戰時經濟便要二者併重。
平時經濟學以財富
爲
研究之對象，探討由於追求個人利益之動機 
所構成之極度複雜經濟制度，其理論之特徵，在乎
爲
利及圖個人與全 
體福利之發展。 學之性質 廻然不同，在戰爭危急之秋，國 家生命在斷續 間，一切措施，必須先謀勝利之獲得，欲達到此目的 ，非運用所有力量與大量放棄平時之自由經濟理論不
爲
功。故私人之 
經濟利益， 須完全退居於國家利益之後，個人之自由與財產，縱或一  時大
爲
犧牲，亦所不惜，對于經濟之任何部份，不問其
爲
農工商業政 
策，抑或各種交通與財敢策畧，平時經濟辦法一遇戰時，即須大肆更 動。蓋自由經濟及與其相聯之世界經濟，不能完全保障國家在戰時之 存在也。
戰時經濟旣以戰時經濟狀態
爲
背景，施行適應于戰爭目的之經濟 
手段，故必須切近實際，理論之外，復須根據歷史之教訓與別國所採 之策畧，以决定本國之方策。兵家曾謂「 戰畧者 乃救急諸方法 系 統也」。經濟戰畧，何獨不然，故 劃戰 經濟者，一方面須有應變 之能力，他方面須在認識上嚴格 苟 而毫無顧忌也。
戰時經濟之內容，就其發生之程序，可分
爲
四部份，每部份內問 
題複雜，而所處戰爭過程不同 故所施行之經濟手段亦廻異，逐一研 究，殊非此短文所許可，茲僅列舉於下，以結束此文。
(一)  經 濟動員準備，即平時實行戰時經濟之準備。( 二)  鏟組 ，即將平時經濟轉變
爲
戰時經濟。
( 三)  戰時經濟之組織與完成。( 四)  復員經濟。
理想的中國文學系課程計劃( 續 )
何 格 恩
四 • 修 學 程 序
( 甲) 必修課程：( 子) 大學第一年級 按照個學院的規定選習之。
國文( 註六)  六學分 英文( 註七)  八學分 中國通史 六學分 自然科學
槪
論
〖註八)  六學分 
社會科學
槪
論
C 註九)  六學分 
論埤 或心理學( 註十)  四 分 其他( 如體育軍訓等)
註六： 大學一年的國文
爲
文學
槪
論，暫定分
爲
兩組：甲組
爲
文學 
院的學生而設，注
爲
純文藝的理論；乙組
爲
理工農醫學院的學生而設 
，注重應用文的習作，教材稍有不同。
註七:  大學一年英文包含名著選讀及作 兩項。註八:  包括生物，物理，化學等，由理學院谷系
敎
授共同担任之 
。注重理論，不重實驗。註九： 包括政治經濟，社會等，由法學院谷系
敎
授共同担任之。
註十：理論學指示學生以思想的方法 心 學指示學生以學習的 
方法，所以均定為文學院一年級生必修課目。其志在將來主修或副修 哲學者，以選修論理學
爲
宜;其志在將來主修或副修
敎
育學者，以選 
習心理
爲
宜。
( 丑) 大學第二年級:以後由本系規定之。
中國文學史 六學分 西洋文學史( 註十一)  六學分 中國哲學史(註十二)  六學分 文字學 ( 註十三)  三學分( 上學期)音韻  三學分( 下學期) 副修或選修十二 分
註十一:西洋文學系開設的課程，用英語講授。
註十二：文學與哲學有關切的關係，故定
爲
必修課程。
註十三：凡一學期課程，均註明上學期或下學期，其不註明者，  
均
爲
全年兩學期的課程。( 寅 )  大學第三年級 
( A)文學組：
中國文學批評史 六學分 書目學( 上 期)  三學分 訓話學( 下學期)  三學分 第二外國語( 德，法，日擇一) 八學分 副修或選修 十六學分 ( B )  語 言組:中國音韻沿革 六學分 說文研究( 上學期)  三學分 金石 ( 下學期)  三學分 第二外國語德，法，日擇一) 八 分 副修或選修 十六學分 
( 卯) 大學第四年級 
(卯 )文學組：
各體文學專題
硏
究( 註十四) 六學分 
中國文學專家研究( 註十五)  六學分畢業論文( 註十六)  四學分 副修或選修十六學
( B) 語言組
古音系
硏
究 六學分 
甲骨鐘鼎文研究( 上學期)  三 分 考古 ( 下學期)  三學分 畢業論文 四學分 副修或選修 十六學分
註十四:詩歌，小說，戲劇擇一。包括其歷史與原裡的
硏
究及創
作。
註十五:中國文學家專題研究 包括陶潛，李白，杜甫， 王維，  
白居易，元德，劉禹錤，唐宋八大家，辛棄疾，姜夔..等韻文或散 文作家，其詳細名單另定之。(
淸
華大學國文系設有此科，可供參考)  
註十六：主修生於第四年級上 期開學後兩星期內，即須選定畢 
業論文題目，經本系主任審查認可後，即指派本系教授一人
爲
其導師 
。該生須於十一月中旬( 半學期考試後) 先將大綱呈繳審
査
。至明年五 
月中旬須全篇撰妥繳交，由本系轉送至
敎
務處審查，再有畢業論文審 
査
委員會評定其成績。(畢業論文之細則另定之)
( 乙) 選修科目( 註十七)
( 子) 大學二年級( 註十八)
散文名著選讀(一學期)  三學分 韻文及著選讀(一 期)  三學分 言語學(一學期)  三學分 文法學(一學期)  三學分 修辭學四學分 文學批評原理 四學分 翻譯 四學分 高級作文 四學分
(丑)大學三四年級：
先秦文學(一學期) 三學分 漢魏六朝 ) 三唐宋文學(一 期) 三學分 明
淸
文學(一學期) 三學分 
古時研究(一 期) 三學分 唐詩研究(一 期) 三學分 宋詩
硏
究(一學期)  三學分
宋詞研究(一學期) 三學分 元曲研究(一學期) 三學分 經學歷史 四學分 中國詩史 四學分 中國小說史 四學分 中國戲曲史 四學分 民間文學(一學期) 三學分 詩經研究(一學期) 楚辭研究(一 期)  三左
铄
研究(一學期) 三學分 
文選研究(一 期)  三學分 樂府研究(一學期)三學分 考證學(一學期) 三學分 古書校讀法三 分 校勘學實習(一學期)三學分 公文程式(一學期) 三學分 近代語研究( 期)三  中國新文學 究( )三 分 佛教翻譯文學班 四學分 中學國文教學法 四學分
註十七:選修科目不必
毎
年全數開設。每年開設科目的多少，與 
主修學生的多少
爲
比例。各科學分的數目，亦
爲
假定，得由系主任隨 
時酌量增減之。
註十八:如有特別的理由，經系主住及該科教員的允許，二年級 
主修生得選習三四年級選修科目;三年級主修生亦得選習二年級選修 科目。( 丙) 希望本系學生選修之他系課程:( 註十九)
中國上古史研究 四學分
秦漢史 四學分 魏晉六朝  四學分 隋唐史 四學分 宋遼金元史 四學分 明
淸
史 四學分 
中國文化史 六學分 西洋文化史 六學分 史學方法(一 期)  三 分 魏晋六朝隋唐文化史 四學分 中國近三百年 術史 四學分 中國倫 理 史 四學分 中國美術史 四學分 中西詩之比較 四學分 西洋小說 四學分 西洋近代戲劇四學分 西洋文學批評 四學分 西洋近代  六學分 西洋文學名著選 西洋文學專家研究 
十九：由中國上古史研究至中國近三百年學術史
爲
歷史系課程 
;中國倫理學史，中國美術史
爲
哲學系課程， 中西詩之比較以下
爲
西
洋 文 學 系 課 程 。 上 列 科 目 不 過 畧 舉 示 例 ， 將 來 實 施 時 仍 得 由 系 主 任 酌量增减之。
五•
结
論
我所草擬的理想的中國文學系課程原本分作(一) 目的，(二) 學則 
，(三) 修學程序，(四) 課程說明四部分;現在為省節篇輻起見，祇畧 述其大
槪
，而「課程說明」一
项
則暫付闕如。以我學識的淺陋，經騐
的缺乏，而國文教學又非所長;現在不揣冒味，去草擬道個計劃，錯 誤的他方，當然在所不免。批評和指正是我所最歡迎的。目前本校國 文系課程的不健全 已
爲
不容否認的事實該怎
様
去改善，却成
爲
 
我們當前的一大問題。我這理想的計劃，當然不是以本校
爲
對象也許 
完全適合實際 情形。然而理想
爲
事實之母，希望能够引起校內師友 
們的興趣，集思廣益，羣策羣力 由其所己知，推其 未及，重新擬 訂一個更妥當的方案，俾本校教務當局能够盡量採納，見諸實行 使 木校的國文系日有起色而漸趨健全，這更是我所企禱 了。
民國廿七年五月十日于嶺南大學爪哇堂。
按此稿本來奉先師楊果庵先生的命而作， 原擬于去年五月中在嶺 
南週報發表，後後事未果。旋以務局變化，本校移港，週報也無形中 停頓了。昨天姚文輝君告訴我：週報定於日間復刊;囑我撰稿 頃因 事忙，無以應命；祇好我出這篇稿送去，聊以塞責。自知明月黃花 ，深望讀者饒恕！更可惜的 就是這稿發表時，果庵師已歸道山 未 能就正有道，更覺不勝惆悵了。謹附數語，以誌吾過。
民國廿八年二月八日格恩再識於香港桃李台。
柑橘之病蟲害及其防除法
鄭長泰
(一 ) 緒論
果實為適於營養有益衛生之食品，近代營養學說之研究，日益甚 
明，而果品與衛生之關係。遂亦愈感其重要。
我國各地雖產果品，惟產量不多，未能應其需要，抑或品質不良 
，不足以滿慾望•故
毎
年取給於國外，實
爲
國家之一大漏巵，即以柑 
橘一項言之，每年之輸入竟達弍百萬元之鉅。如吾人能應用科學方法 ，逐步改進 則亦不難挽此漏巵也。
吾粵出產果品甚衆，而以柑橘之出產
爲
最佳，惜其產量不多，不 
足供應全國之需，且柑橘之病蟲害甚多，每年所受之損失，數以萬 針，故吾人欲求柑橘之產最增加，一方而固在於廣事種植，而他方面 更在注意於病蟲害之防除，如此雙管齊下， 能收其後効也。
茲篇所論，乃專於柑橘病蟲害及其防除之法，藉以引起對於業橘 
者注意焉。
(二)病害
病害之原因，乃由生理作用之激變，或因剪定之破傷，或因蟲之 
侵害，以致引起病菌之寄生而起。
一 .  瘡痂病 
(S
p
h
a
c
e
lom
a f
a
w
c
e
t
tii, Jenkins)
葉，果，新梢，均有被害。葉與果實發生時？於外皮生多歡 疣狀突起物，果皮厚 而成熟期遲，酸味强，而品質劣。
防除法：
1 發芽前及落花後 撤布0.8％波爾多液各一
囘
。
2  凡乾燥地，則於發芽前，撤 比重二度之石灰疏黃合劑。 
及開花前後，撤布比重一度之石灰硫黃合劑谷一
囘
。
二.  潰瘍病 
(
P
h
y
t
o
m
on
as
 
c
i
tr
i
,
 C
o
m
)
本病於葉，果，新梢等處均有發生，初時現淡褐色小圓形之 病斑，周圍稍隆起，夏秋芽上均多 生之。果實之彼害部，  成
爲
痘痕骰，其後落果者較多。防除法：
1 .  於七、八、月之際，撒布0.8％式波爾多液三
囘
。
2 .  夏秋芽及被害果，均不時摘除之。
三. 煤病 
(
M
e
l
i
o
l
a
 C
a
m
e
l
l
i
a
e
 
(C
a
t
t
 
S
a
c
c.
)
於枝葉及果實上，生現黑褐如煤狀之粉層，害烈者，全樹均 如撒布煤灰狀，樹勢遂形衰弱，一般介殼蟲及芽蟲等，
爲
害 
多者，本病即被誘發。
防除法：
1 .  驅除介穀蟲芽蟲2 .  剪去枯枝敗葉，通 光 通氣。
四.  落葉病
(
G
lo
e
os
p
or
i
u
m
 F
o
l
i
c
o
l
u
m
u
m
)
自二、三 月、 至四、五、月頃落 其甚者， 致澍勢衰弱 ，此落葉病之種類有數種如下:  1.  炭疽
(
c
o
l
l
e
to
tr
i
c
h
u
m
 
G
lo
e
os
p
or
i
o
i
d
es
,
 
P
)
2. 褐色大圓星
(
P
h
y
l
l
osri
ct
a 
c
ir
tr
i
c
o
la
,
 Hori
)
3 . 褐色小圓星病
(
M
y
c
os
p
h
a
er
e
l
l
a  H
o
r
ii, H
ar
a
)
4 .  白 圓 星 病
(Phyllosiicta belt
r
a
n
i
i
,
 
P
en
z
)
5 .  葉姑病
(
G
l
o
e
os
p
or
i
u
m
 
f
o
l
i
i
c
o
e
u
m
,
 N
)  
6.  黃斑病
(
B
a
e
i
l
l
us
 fl
a
v
e
-
m
a
c
u
l
a
us
,
 H
or
i
)
防除法：
1.  燒 葉 落葉2 .  注意肥料及排水3.  六月上旬至七月上旬撒布0.8％式，波熱多液二、三
囘
 
4 .  冬季撒布比重二度之石灰硫 合劑。
五.  黑點病
(
M
e
l
a
m
os
e
,
 
B
l
a
ck
 D
is
e
as
e
)
幼梢、嫩葉、及果實，都易被害， 及果實所生之斑點，呈圓形，時有小 起，
鳅
梢之斑點，腫起呈暗褐危斑點，被害 
甚者，葉萎枝析。
防除法：
1.  開花前撒布0.8％式波爾多液。2 .  如見果實則 炭酸安母尼亞
六.  烈果病
即果實如石榴狀裂開，一般於久旱忽逢多雨之時， 發現較多
防除法：
1 .  低 溼 之地，注意排水，並使乾溼適當。
2 .  
常行中耕。
3.  
夏期敷草，以防土讓乾燥;或間栽綠肥。
七
.  根爛病
(Root
 Rotten)  
本病乃因施肥時( 通普用豆餅) ， 肥料發酵，酵菌黏着於果樹
 
之根所致。
防除法：
先將肥料發酵，然後施肥於果樹。
八
.  樹脂病於接近地際之幹部及受陽光直射之大枝等，其皮部現縱裂，
 
而分泌粘性半透明黃褐色之樹脂，樹勢遂形衰弱
防除法：
1.  被害部塗糊狀之塗爾多液。
2 .  
凡有日光直射之大枝及幹，均塗以石灰乳。
3
. 
注意肥料， 栽培，使樹 發育强健。
4.  留意防寒及園
内淸
潔。
九•薇病
本病於貯藏中發生，初時山果皮之損傷部而侵入病菌，其後
 
果皮柔軟，發生綠黴，次第鑛大，周圍現白色之菌絲，本病
 
有 弍 式。1.  靑黴病
(
Pen
i
c
i
l
l
i
u
m  
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i
c
u
m
,  
W
c
h
m
)
2 .  
綠黴病
(
Pen
i
c
i
l
l
i
u
m  
d
i
g
it
at
u
m
,  
S
a
c
c
w)
防除法：
1.  貯藏室保持低溫術氏四-六度及乾燥。
2 .  
採收及貯藏時，不傷害果皮。
3.  
貯藏室行消毒。
4
.  貯 藏前果實用四-五之硼砂液(攝氏四十度)浸五-六
 
分鐘，然後貯藏。(未完 候下期續刊)
多妻的威風
 
余國礸譯
(
W
I
V
E
S
 
F
O
R
 
P
R
E
S
T
I
G
E
)
|
個菲洲王公而能够宥四百多個妻子，那麼他便是最令土人羨慕
 
與祟拜的人吧。
在我工作着的地方，
I 個男子能够有愈多妻子愈覺重要，因謂你
 
要明白，這裡一個 有錢人沒什什麼能够給他去浪費和表示濶綽，餘
 
了豢養妻子是例外吧。
購置地產不能增高他的身份多少，而且他又不大關心屋子的美劣
 
。那兒更沒有新式的銀行給他去放息，這樣，妻子們便是他唯一的與
 
活的「 投資」。
每個人都明白妻子的價
値
，是說一個人所擁有的妻子愈多，他在
 
土人服中愈顯出他高貴與偉大，而且些菲洲人們都具有同樣的野心
 
成
爲
這種人，你實在可以從他們的社會中每處都可以找出這些事吧。我所說及的菲洲土人，便是柚魯巴族
 
Y
o
r
u
b
a
 tribe 
—
 二百多萬
 
人口，聚居於尼茲里亞
 
Nigeria 叢抹中—隸屬 德英帝國版圖下的西菲
 
殖民地。
近海岸邊緣的土人，他們本族的習慣，依然沒有受現代文明的洗
 
禮而有多大變遷。我旅居着的安度
 
O
n
d
o
 
-
個聚居着三萬土人的
 
小市鎭，而且是柚魯巴族中以最守舊著名的地方。
在任何蕞爾的市鎭中，那兒假定有幾百男 們居住着 那麼每個
 
人都有十多個妻子， 擁有五十個妻子的人，仍不是一件稀罕的事
 
呀！
一個高紀錄的數字是四百多個妻子！這是屬于富有的亞力克 亞
布古特 
A
l
a
k
a  of  A
b
e
o
k
u
t
a ，當然不是普通人所能供養得起的，假如一 
個人當他所刮削只足够聚一個妻子的時候，他不如早打斷他娶妻的念 頭吧。
一個妻子最低限度的價目，標準是是四鎊(英金鎊)，已往通常的交 
易是以貝幣，但自給英國統治了之後，現在是以英鎊及先令
爲
標準，  
那位未來夫婿將身價欵
项
交給新娘的家裡之後， 這 筆欵子是給她家人 
瓜分的，大部份要入到她爹媽的腰包裡，而新娘有些時可 得回十分 之一的數。
據我所知，這班妻子們一方面可以輔弼她男人的經濟地位，另方 
面又可以做决定他的聲望的德準，道裡安度王，他統治着六萬多臣民 ，然而，他常當因他的「 聲望」 而苦惱，因
爲
他僅有七十五位妻子。他 
的臣屬中，有個名
呌
李沙
(
L
i
s
a
) 的，在土人們的眼中，認
爲
比較安度 
王的名氣還要大，因
爲
他有二個妻子呀。
王候跟富人們要誇他的妻子來表示他們的濶綽。我
毎
年都參加 
一年一度的盛大宴會，在這宴會裡，國王領着一班臣屬們很鄭重地在 行進，他的重 要 耍侍從們給他撑起那彩色爛 羅傘，環繞着他們的 便 是他們的妻子，她捫在舞蹈着，平民老百姓們 緊緊地擠擁着去看熱 鬧，而且常常很精心地注意
毎
一 個領袖的妻子數目，這是他們黃昔休 
息時間最主要的談話題材 這個領袖在行進中離王多少遠 那個首領 排例在第幾……這些這些並不關宏旨，而他有多少妻子 才是 們 或她們最感興趣的問題。
在族中的女子們也是同樣地渴望着成為重要得像
别
人所有的一樣 
，在她們認
爲
榮耀的一部份便是能隸屬于一個大而體面的家庭中，這 
樣，假如她嫁給一位有了相當多妻子數目 男人認她會跟她的父母一 齊
偸
快地慶幸着，反過來說，最不名譽的事，就是一個婦人，她整個 
丈夫完全屬于她的時候，這顯然是他太貧窮了
爲
為 他祇有—她丨 
I孤零零的一個妻子而已。柚魯巴的少女也許會惱怒或哭泣，假如她 的命運是這麼惡劣-跟一個窮光蛋結婚。 他千方百針才張羅一筆欵
子來迎發雉，迎娶唯一的她，道是十分可恥的事吧。
在閨閣裡，
毎
一位妻子自有她的房間，那裡她便是唯一的主人了 
，那裡她跟她底兒女們生活在一起，那裡什麼東西都屬于她，自然包 括她所有的草蓆，瓢器，乾栗，鮮魚及其他家具，除非預先獲得她的 許可，那是沒有一個人胆敢干
渉
陴支配權的。她們終日東家談天，  
西家
説
笑，但也要到田間去工作，或許一同上市場做買賣，她們| 
我似乎感覺得-行動很自由，她們生活很楡快，她捫能够盡量享受 社交的機會，和天賜與的優閒的幸福。
一群妻子中的第一位，通常是居于其他妻子之上，她是一家的命 
婦，其餘的妻子之上，她是一家的命婦，其餘的妻 祇配稱為職業的 妻子而已，這妻子的首領|主婦 的地位，僅次於丈失|普通他 的事務都要跟她商量，每天早 家裡大小 常然除掉他 丈夫 一  定耍向她行一次最恭順的敬禮，如果男僕或男僮就要匍匐在地上，如 果是婢女或僕婦就耍行屈膝禮，還要說句：「 奥奇」
Ok
e0
 這便是，我對 
你行最尊敬的敬禮:的思意，
職業的妻子便是家中最忙碌的婦人」假如有田畝的，她們就做較 
輕易的農作，同時她們要把貨品帶場上去做買賣 或購置
别
種需要的 
日用品。
丈夫，照例將所得的錢之五份一給與職業妻子，這叫做頭錢…：  
…她的資本，她將所得的一部份給他— ——她的丈夫，一部份供給 家用，這里你會起始明白五十個妻子對于菲洲「 大人物」
爲
商業資產的 
重要性了。
守寡的婦人們是男人的財產的一部，她們可以由她的兒子承繼而 
爲
她的丈夫，一個男人當然又可以得妻子交給另一個求婚者，假如她
肯照給新娘的身價銀的話
. .
價錢很相宜，孀婦每名祇
値
兩鎊
，但通常他自己要保守着她的，因
爲
她仍然可以「生利」哩。 
譯 自  S
U
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D
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b
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同情的遣責(小品文) 王成
時間在黑夜後，地點在F校的某課室中，學生們正在
势
力抄寫筆 
記。這時，窗外的寒風呼呼聲的狂吹着樹技，樹葉，索索聲的作响。 牠像一隻受了欺凌後 猛獸，拼命 吼着，滿充着不平和復仇的意氣 ，把手臂般粗的大樹幹，也吹得左右搖動;牠又像一个受莫訴的小 孩子，偷偷的躲在牆角邊，獨在那裡啼哭，發出使人聽見而生悲憐憫 的哀音！
室內的情形却正和窗外成一反比例：這裡，除了學生們沙沙作响 
的筆尖貼紙聲，和M教授低沈的讀書聲 ，間中所聽見的，只是學生 們一兩聲唔唔作响的深呼吸聲罷了。
座中的亞Q,也算是F校學生之一,雖然，究竟有沒有人承認呢 
?那還是一个問題。亞Q是全校中的怪物，他 性情，行
爲
。都不和 
其他同學相像，所以同學們的眼中，多 沒有亞Q這一個人的存在；而 亞Q却也能自成一國，他也不去打擾他人。他上堂時坐得很靜，眼睛 永望著課室上的屋樑，他究竟是否在留心聽書？誰也不知道。  上這一堂的時候，亞Q坐得很有些不安，坐在 後面的兩位同學 不停的談話，而使他坐不安席。M教授的銳眼，不停的向着這談話的 所在，像「 探海燈」一般的射來，亞Q以
爲
與己無關，他依然癡看着屋 
樑。
坐在亞Q傍邊的一位與他素不相識的女同學，她的筆子大
槪
是出 
了毛病，不停的向牠查視，修理;又因M教授的說書， 有如念書一般 的快，她一面想把筆修好，一面又耍抄筆記，忙個不了，情形真是有 些着急。素來沒有人性和感情 亞Q 這是也不能 發生同情 把他 那密密藏在衣袋鋰的墨水筆拿
岀
來，微笑地遞給她。
素稱嚴肅沈靜的課室。忽然霹靂一聲起了一個雷鳴， 聲震通屋。  
同學們以為發生什麼大事情 連忙抬頭一看，他們人人皆嚇至面無人 色!原來是M教授在罵人！
「喂！你: :你叫做什麼名字？啊！亞Q嗎?你
爲
甚麼要時常談 
話？我不許你坐在那裡」!
亞Q却依然如無所聞，他仍以為事不關己，正好趁着這機會，多 
着兩下那高低 平的屋樑，他沒有想到雷公竟會看錯了眼，而把他的 利斧直劈到玉皇大帝身上 !
「啊!又有熱鬧看吧? 」 他沈想者，快樂的想着:「這場熱鬧一定 
後有可觀;並且，M教授這回罵的是亞Q這傻瓜，同學們既既不喜歡 他，而現在M教授罵他，以給同學們消消煩悶 有何不可？亞Q這傻
仔實在抵死有餘了！亞Q!亞Q?這名字好像很熱，啊！」
他忽然醒悟起來，原來自己就叫做亞Q，但他覺得自己實在沒有 
說話，又何值得M教授的熱罵?他把全身的功起鼓起，才能站起來替 自己辨護。
「M先生我：：我並沒有說話呀」!"
s
i
t down!
 I
 
say
 
tha
t,
 I
 wan
t
 you
 
to
 
s
i
t
 
in
 
somewhere
 el
se
"
M
敎
授以亞Q竟敢向自己辨護， 大失威嚴，直氣得成金晴火眼 
， 口 吐靑烟，連唐文也忘記，竟說起洋話來，但洋話究竟比中國話好聽 。
一時舉座失色，尤是亞Q更嚇到口啞，半句也不敢說，像判斷 死刑後的囚犯，坐開他處。他想再抄筆記也不成了!他仍舊眼光光的 望着那怪異 屋樑這次，他可看得有些眼花。這時，亞Q突然成了 座上的出名人物，同學們有不少鄙視他的眼光，直射到他的身上。  亞Q却像目無所覩，他所提得的，只是那位女同學，不停的向他投下 幾個同情，哀憐的眼光。
到下課時，亞Q還此心不息，再走去向M
敎
授辯說，那位女同學 
也能見義勇為，走來帮忙，亞Q幸而得M
敎
授的諒解銳了聲
"
sorry
" 一 
場風波，就此
吿
息。
"sorry" 這字的功用，真有大大的效才呀!
亞Q有幾位優同學，知道 Q的無辜，但他們却只有鄙視他的無 
勇;假若他們是站在亞Q的地位時，他們一定會和M教授爭辨下去，  也許到他們怒到佛點時，心頭火起 說不定竟會給他「黑眼圈」，  或竟是兩 「心口飽」!但 原是一個弱者啊！
這場風波的結果，全班員生，各有所獲 各得其樂。M教授這一 
罵，旣可增加他的威勢，又可以借此消消心頭的煩悶，豈不是一舉兩 得？同學們呢?他們旣可有熱鬧看，並且， 他們旣能尋出亞Q
壊
處 
，以後當能更加恨他，鄙視 。至於亞Q呢?啊!他所得的益處，那 當更大了！更多了!他至少可以成
爲
全班學生中的中心人物，那决不 
是一件容易獲 的事情呢！ 也能得到她 和一兩個同學們的同情，  他更可得着他所以 為
爲
最重要的「 精神勝利」
旣是人人都有益處，那麼亞Q 應該希望着再有幾次如此的事情 
發生才是，徂亞Q究竟是傻 瓜，不識抬舉，他雖然獲得「 精神勝 利」，他竟然因這事而 連幾晚 安睡 並且，當再看着課室 上的屋樑時，他也不能和舊日一般的樂觀 只是幾聲長嘆罷了!
浣溪紗 黃慶雲
學畫新眉未敢長，怕教眉嫵憶瀟湘。人生何 不參商。歸夢最宜風
風西面，移家欲在柳中央。柳亭分袂有餘香。
江城子蓮
依依小夢罩輕紗，吐紅霞，謝春華，記不分叫曾傍美人家。流水 
浮萍原不管，芳草外，一些些。  誰憐心苦到天涯，助羮茶？漫嗟呀 ;昨夜高堂曾
爲
囑嬌娃，偏是女兒憨態甚。留小朶。見梅花。
大學消息
▲學生會增選代表 
木學期大學部新同學激增，故代表會代表人數亦有加增之必要。  
經代表會提名後，分別於二月一日與八日兩大學週中選出，各學院 獲選之 芳名如次：
文學院
姚文輝，阮柔，李季瓊，徐麗金，朱竹友，徐振英，李智文。
理工學院
楊啓驤，李樑材 邵濟熙，
農學院
馮凰婷，陸其漸 朱志堅。
醫學院 
黄永傑。
▲學生自治會開第三次座談會
本月十八日，學生自治會在西邊街四十號三樓舉行本學期末次會 
議，並推選下屈幹事會幹事。
岀
席者有：
徐啓英( 主席) 王祖誥，蔣應江，邵乃茵，李季瓊，區錫齡 林文贊 ，余國瓚，姚文輝，何天生，黃永傑，朱竹友，陳樹彬。會中報
吿
:
( 1) 出版股以來稿雖經展期截收仍屬太少，故是期「 南風」不能出
版。
( 2)  交際股擬於學期大考以前，再次舉行一次交際會，屈時再行 
公怖。
即席又推選下屆幹事會幹事如下:陳雪晶，林中秀，余國瓚，姚文輝，阮柔，朱竹友， 李 季 瓊黃啓驤，李樑材•邵濟熙，馮鳳婷，黃永傑。  
又
爲
下學期召集開會負責需人起見，當復選出王祖誥，為下屆代
表會主席，及余國瓚為
爲
幹事主席。
▲總會學生紀念章己製就
學生自治總會紀念章已製就男同學者為長方形鏢墜式紀念章，  
上有校徽及嶺南大學之英文縮寫字LU二字。女同學之章則
爲
 
橄核形之扣針，圖案大致相同 兩種均極美觀， 惟
尙
需鍍 銀 報手續，若 
能派興同學佩用耳。
▲學生會游藝股舉辨交際會及公讌
自治會游藝股擇三月五日下午五時舉行交際大會及公讌， 地點
爲
 
思豪酒店。此次公讌則
爲
西式晚餐，較之前次更
爲
豐富，想必更比前 
熱鬧矣。
體育近聞
▲南大游泳棚在籌刻建集中
學校體育部擬於下學則與大學學生自治會合力建一游棚於筲箕 
灣七姊妹附近，惟學生會以事關下屆幹事會經費預算，未能遽爾答覆 ;談判若何，尚需待下屆職員决定。
▲我校參加港大運動會
南大承港大遨請，參加港大運動會公開接力
赛
。會期雖在學期大 
考中，然我校亦秉體育之精神，加緊訓練人馬，刻下學校體育部已派 何日華君，霍廣海君，周其明君等 十餘位紅灰壯士，苦 練應戰。評 祝彼等馬到成功 奪得錦標歸也。
更正週報第一期消息欄:「學生紀念章」及一慰勞籌欵游藝 
會」兩個消息中之「 學生會」均
爲
「 學生總會之誤，特此更 
正。  編輯室啓。
